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Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar os perfis dos contribuintes da 
mesorregião de Joaçaba atendidos no mutirão do Imposto de Renda por meio da parceria 
entre o Curso de Ciências Contábeis, Núcleo de Apoio Fiscal – NAF e a Universidade do 
Oeste de Santa Catarina – Unoesc. Quanto à abordagem, o trabalho caracteriza-se como 
qualitativa. Quanto aos objetivos o estudo caracteriza-se como descritivo;  quanto aos 
procedimentos como documental e qualitativo quanto a abordagem . A amostra da 
pesquisa é de caráter intencional e os dados são de fontes primárias, a partir de 
informações obtidas por meio de questionário. O resultado demonstrou que foram 
atendidos 221 contribuintes, sendo 107 mulheres e 114 homens, sendo a maioria de 26 a 35 
anos, residentes em Joaçaba/SC. O rendimento tributável do perfil dos respondentes é de 
R$ 28. 559,70 até R$ 40.000,00. Utilizou-se de despesas com saúde na DIRPF. A opção de 
tributação da declaração de imposto de renda em sua maioria é por desconto simplificado 
com imposto a restituir e um patrimônio que varia de 0,00 até 50.000,00. Além disso, os 
contribuintes dão preferência em realizar as suas declarações no NAF, pois para eles é de 
fácil acesso, cômodo e gratuito. Ademais, 61,09% já haviam feito sua declaração em anos 
anteriores com o NAF.  
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